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только из крупных, лидирующих в той или иной отрасли, предприятий, то и из предприятий 
малого и среднего бизнеса в том числе. 
Таким образом, для внедрения и эффективного функционирования кластеров в нашей стране 
необходимо реализовать государственную кластерную политику, главной целью которой явля-
ется формирование и развитие кластеров для увеличения конкурентоспособности националь-
ной экономики. 
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Для устойчивого и эффективного развития экономики Беларуси при переходе на инноваци-
онный путь развития необходимо не только создание и развитие новейших отраслей и произ-
водств, но и повышение технологического уровня традиционных отраслей. 
В связи с необходимостью технологических преобразований встает вопрос осуществления 
перевода производства, и, прежде всего, промышленного комплекса, на высокотехнологичный 
уровень с целью достижения наибольшего технологического соответствия различных произ-
водственных звеньев показателям производственных процессов предприятий в экономически 
развитых странах.  
В процессуальной плоскости такой подход представляет собой процесс технологической 
модернизации промышленного производства.  
С. А. Семагин в своем исследовании определяет  технологическую  модернизацию  про-
мышленности  как  форму  реализации  конкурентоспособности  различных  хозяйственных  
систем,  создаваемых путем обновления производственного аппарата,  замены  устаревшего  
оборудования  и  технологий  сферы  материального  производства  на современные, более эф-
фективные [1, с. 10]. 
При этом при проведении модернизации необходимо ориентироваться на принципиально 
новые технологии пятого и шестого технологического уклада, что потребует замены физически 
и морально устаревшего производственного капитала во всех сферах экономики на инноваци-
онные технологические системы. 
Структура технологического процесса, его организационные формы, объемы и эффектив-
ность производства зависят от применяемого оборудования. Поэтому производственное обору-
дование является важным фактором организации современного производства. Вид применяе-
мого оборудования определяет технический и технологический уровень производства.  
В этой связи большое значение для промышленных предприятий Беларуси приобретает 
проблема формирования парка технологического оборудования. 
На практике большинство отечественных предприятий при проведении модернизации осу-
ществляют выбор отдельных единиц оборудования, руководствуясь при этом общеизвестными, 
очевидными и принципиальными верными правилами, которые предполагают учет показателей 
по таким характеристикам как производительность, надежность, ремонтопригодность и так да-






срочных последствий. Необходима разработка особой стратегии предприятия по формирова-
нию структуры парка оборудования, как при его создании, так и при постепенном обновлении.  
В целом,  стратегия совершенствование структуры станочного парка, во–первых, должна 
быть направлена на оптимизацию возрастного состава парка, увеличение удельного веса, про-
граммно–управляемой, компьютеризированной роботизированной и автоматизированной тех-
ники. Оптимизация возрастной структуры должна осуществляться в процессе  поэтапной за-
грузки станочного парка за счет сокращения оборудования со сроком службы выше норматив-
ного, а также в связи с поступлением новой техники, пополняющей наиболее прогрессивную 
часть парка, имеющую срок эксплуатации до 15 лет (упор следует делать на оборудовании сро-
ком эксплуатации до 10 лет). В  то же время, формирование структуры станочного парка долж-
но происходить на более высоком техническом уровне.  
Во–вторых, стратегия формирования станочного парка предприятия должна строиться на 
обязательном учете реально нужного ресурса долговечности, предельных границ параметриче-
ской и функциональной избыточности, максимального уровня унификации и некоторых других 
характеристик парка в целом, а не только по отдельным объектам [2]. 
Так например, степень унификации станочного парка, оказывает большое влияние на вели-
чину ремонтных затрат по трудоемкости, по величине необходимого резерва запасных частей и 
по другим важным показателям. В реальных условиях достичь унификации станочного парка 
какого–либо предприятия по типам и моделям машин особенно при предметной, а не техноло-
гической специализации производственного подразделения нет ни какой возможности. Но это 
не исключает возможность создать унификацию на уровне комплектующих изделий. Произво-
дители оборудования очень широко используют производственную кооперацию и специализа-
цию. До 60–80% стоимости современных машин составляют комплектующие изделия, которые 
приобретаются со стороны. Поэтому заказывая оборудование в определенной комплектации, 
можно получить высоко унифицированный парк, даже при разнообразии видов и типов машин, 
входящих в его структуру [2]. Особенно важна унификация систем числового программного 
управления (ЧПУ), использующихся на заказываемом оборудовании. 
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Необхідність управління вартістю підприємства зростає через посилення конкурентної бо-
ротьби господарюючих систем за капітал інвесторів та акціонерів. Окрім того, актуальність 
управління вартістю підприємства продиктована сучасними вимогами до ведення бізнесу, які 
висуваються до топ–менеджерів підприємств. Саме тому, особливої ваги набуває концепція 
вартісно–орієнтованого управління – VBM (Value Based Management), що дозволяє фінансовим 
менеджерам здійснювати планування, моніторинг та управління діяльністю підприємств, за-
безпечуючи підвищення акціонерної вартості.  
Сучасними зарубіжними дослідниками названої проблеми є: А. Раппапорт, Дж. Штерн, Дж. 
Стюарт, М. Шоулз, Р. Мертон, М. Браун, Дж. Хікс, А. Дамодаран, Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. 
Муррин, Р. Каплан, Д. Нортон, Н. Ольє, Ж. Рой, М. Ветер, К. Уолш, П. Хорват, П. Гохан, Дж. 
Шим, Д. Сідел. Серед вітчизняних та російських вчених дослідження в даному напрямі прово-
дять О. Щербакова, С. Рассказов, С. Валдайцев, О. Кузьмін, О. Сохацька, О. Мендрул, В. Пан-
ков, Т. Момот та ін.  
Основною проблемою вартісно–орієнтованого управління українських підприємств є склад-
ність застосування методик, які успішно використовують зарубіжні практики. Можливості 
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